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MOTTO 
 
Aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia 
berpendapat salah (H.R Imam Syafii) 
 
“Sesungguhnya sebagian perkataan itu ada yang lebih keras dari batu, lebih pahit 
daripada jadam, lebih panas daripada bata, dan lebih tajam daripada tusukan. 
Sesungguhnya hati adalah ladang, maka tanamlah ia dengan perkataan yang baik, 
karena jika tidak tumbuh semuanya niscaya akan tumbuh sebagian” (Al Hadits) 
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